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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan 
 Berdasarkanpengujiandananalisa yang telahdilakukan, 
makadapatdisimpulkanbeberapahal, yaitu : 
1. Penutuptempatsampahpadasistemtempatsampahpintardapatdiaplikasikande
nganbaikmenggunakan sensor PIR padajarakterjauh, yaitu 600cm. 









1. Untukpemisahansampahdalamjumlahbanyak, diperlukanselektortambahan 
yang ditempatkan didalamtempatsampah, 
sehinggasampahmenjadilebihterpisah. 
2. Ruanganuntuklintasanconveyordibuattertutup, sehinggapendeteksian LDR 
terhadapkeberadaansampah yang lewatlebihtepatdanakurat.  
  
3. Untukmelakukanpendeteksianjenissampah, penggunaan LDR dan sensor 
proximity dapatdigantidenganmenggunakankamera. 
